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ABSTRAK 
 
 
Kajian ini berkaitan dengan tahap kesediaan guru pelatih Program Ijazah Sarjana 
Muda Perguruan Reka Bentuk Teknologi dalam latihan mengajar. Aspek kesediaan 
yang dikaji adalah perancangan, pelaksanaan, amalan refleksi dan sikap guru pelatih. 
Sebanyak 15 orang pensyarah pembimbing yang terdiri daripada pensyarah Jabatan 
Kemahiran Hidup IPG Kampus Tun Hussein Onn,  Batu Pahat telah dipilih sebagai 
sampel. Kajian ini menggunakan Borang PR1, iaitu Borang Bimbingan Praktikum 
bagi mendapatkan data kajian dan memproses data yang diperolehi dengan 
menggunakan skala tahap pencapaian. Data kajian juga dianalisis dengan 
menggunakan perisian Statistical Packages for Social Sciences version 20.0 for 
Windows bagi mendapatkan kekerapan (frekuensi), peratusan (%) dan min. Dapatan 
kajian menunjukkan tahap kesediaan 42 orang guru pelatih Reka Bentuk Teknologi 
IPG Kampus Tun Hussein Onn,  Batu Pahat berada pada tahap yang tinggi semasa 
menjalani latihan mengajar. Namun terdapat beberapa masalah telah dikenal pasti 
yang dihadapi oleh mereka. Beberapa cadangan dikemukakan bagi memantapkan 
lagi tahap kesediaan guru-guru pelatih tersebut bertepatan dengan  Anjakan 4 Pelan 
Pembangunan Pendidikan Malaysia : Mentransformasi profesion keguruan menjadi 
profesion pilihan. 
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ABSTRACT 
 
 
This study is related to the readiness of the trainee teachers 
Bachelor of Teaching Design Technology in teacher training. These aspects are 
examined readiness planning, implementation, reflection practices and attitudes of 
trainee teachers. A total of 15 people practicum supervisor lecturer of the Department 
of Life Skills IPG Campus Tun Hussein Onn, Batu Pahat were selected as samples. 
This study used the PR1 form, the Form of Practical Guidance for data review and 
processing of data obtained using the scale of the achievement. Data were also 
analyzed using the Statistical Packages for Social Sciences version 20.0 for Windows 
to obtain the frequency (frequencies), percentage (%) and mean. The results showed 
the readiness of 42 trainees teachers of Design Technology IPG Kampus Tun 
Hussein Onn, Batu Pahat is at a high level during their practicum. But there are 
several problems have been identified that they are facing. Several suggestions were 
made to enhance the level of preparedness of the trainee teachers coincides with the 
shift 4 Education Development Plan : Transforming the teaching profession become 
a profession of choice. 
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BAB 1 
 
 
PENGENALAN 
 
1.1  Pengenalan 
 
Guru pelatih memegang peranan penting dan strategik dalam pendidikan sebelum 
menamatkan pengajian dan bergelar guru sebenar di sekolah. Sebagai guru pelatih, 
pendidik dan pelatih para pelajar, guru pelatih merupakan agen perubahan sosial 
yang mengubah pola berfikir, sikap dan perilaku masyarakat menuju kehidupan yang 
lebih baik, lebih bermaruah dan lebih berdikari. 
Selain itu, guru pelatih merupakan komponen yang paling berpengaruh 
terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualiti. Oleh kerana itu, 
usaha penambahbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualiti 
pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang ketara tanpa disokong oleh guru 
pelatih yang berkemahiran tinggi. Dengan kata lain, peningkatan kualiti pendidikan 
harus bermula dari guru dan berakhir pada guru pula. 
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya yang berat itu, guru pelatih dituntut 
memiliki kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional, yang satu sama lain 
bersepadu dalam keperibadian guru pelatih secara mantap. Namun realiti di dalam 
bilik darjah, sering kali guru pelatih tidak mempunyai kompetensi sepenuhnya dalam 
melaksanakan tugas-tugas (Hashim, Yaakub & Ahmad, 2007). 
Salah satu faktor yang menghalang adalah keupayaan guru pelatih yang tidak 
menyokong pelaksanaan tugas, kekurangan kesedaran, keinginan dan kesanggupan 
pendidik sendiri dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kecekapan mereka. 
Perkembangan negatif itu menjadi punca utama kepada kemerosotan proses 
pengajaran dan dianggap kualiti pengajaran tidak berkesan, tidak cekap dan 
berkualiti rendah. 
Rendahnya kualiti pendidikan telah memberikan akibat secara langsung 
kepada rendahnya kualiti guru pelatih sebagai modal insan kepada bidang 
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pendidikan. Kerana proses untuk melahirkan modal insan pendidikan yang berkualiti 
hanya boleh dicapai melalui jalan pendidikan dan proses pembelajaran yang 
berkualiti. 
Kualiti pendidikan dapat dicapai apabila para guru pelatih mempunyai 
pencapaian yang mencukupi, sehingga mereka mampu memberikan perhatian 
secukupnya dalam menunaikan tugas. Oleh kerana itu pendidik perlu 
mengembangkan, memperluas, memperbaharui dan mendalami pengetahuan serta 
kemahiran yang dimilikinya setiap masa. Dalam kaitan ini program-program 
pendidikan yang boleh membantu perkembangan kompetensi pendidik antara lain 
adalah pembelajaran pedagogi dan aktiviti amali secara sistematik (KPM, 2013). 
Guru pelatih diharapkan dapat berperanan secara kompeten dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya. Kompeten, jelas kaitannya dengan kemampuan 
berfungsi seorang pendidik untuk memahami, bersikap, menilai, membuat keputusan 
atau bertindak dalam menjalankan tugasnya. 
Guru pelatih yang kompeten adalah individu yang mempunyai kesediaan, 
kemampuan dan kepakaran khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu 
melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimum. Atau 
dengan kata lain, guru profesional adalah individu yang terdidik dan terlatih dengan 
baik serta mempunyai pengalaman yang kaya di bidang-bidang yang berkaitan. 
Seorang guru pelatih selain harus mempunyai pendidikan yang diperoleh dari 
Institusi Pendidikan Guru (IPG), juga harus mempunyai kelayakan sebagai tenaga 
pendidik. Selain itu guru merupakan peneraju dalam pelaksanaan pendidikan serta 
menyediakan pembangunan potensi pelajar yang berkualiti. 
 Menurut Hashim et al. (2007), pembelajaran pedagogi oleh guru pelatih 
merupakan satu aktiviti untuk membangunkan kompetensi guru pelatih, terutama 
untuk pembangunan intelektual dan keperibadian pendidik. Selain itu pengajaran 
pedagogi berperanan penting dalam memenuhi keperluan pendidikan dan organisasi 
pendidikan agar dapat maju dan berkembang baik dari segi pengetahuan dan 
kemahiran sesuai dengan keperluan tuntutan institusi pendidikan itu sendiri. 
 Pendidikan dan latihan keguruan diperuntukkan bagi guru pelatih yang telah 
mempelajari dan menguasai pembelajaran pedagogi secara teori dan amali. Dalam 
dua peringkat tersebut kualiti pengajaran guru pelatih dibangun dan 
diperkembangkan sesuai dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). 
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 Seni pengajaran tidak hanya melibatkan pemindahan mudah pengetahuan dari 
satu kepada yang lain. Sebaliknya, ia adalah satu proses yang kompleks yang 
memudahkan dan mempengaruhi proses pembelajaran. Kualiti guru pelatih boleh 
dianggarkan kepada berapa banyak pelajar memahami dari pengajaran guru pelatih. 
Bilik darjah tidak boleh digunakan sebagai platform pembelajaran untuk 
memperolehi kemahiran pengajaran sekolah rendah. Latihan guru-guru pelatih dalam 
kemahiran pengajaran tertentu merupakan cabaran utama dalam program-program 
pendidikan. Kemahiran pedagogi untuk pengajaran boleh diperoleh hanya melalui 
teknik-teknik latihan khusus yang lebih sistematik dan lebih berkesan. Dengan 
adanya pembelajaran pedagogi, terbukti secara saintifik bahawa kaedah ini berkesan 
untuk diikuti dalam program latihan mengajar. 
Peranan guru pelatih amatlah besar, bukan sahaja mencorakkan masa depan 
pelajar-pelajarnya bahkan menjadi ‘role model’ kepada mereka. Setiap individu yang 
bergelar guru pelatih mestilah mempunyai kualiti seperti berilmu, berpengetahuan, 
berfikiran terbuka, berdisiplin dan berperikemanusiaan apabila menghadapi sesuatu 
cabaran. Tanggungjawab guru pelatih amat besar dalam mendidik anak bangsa untuk 
berjaya dalam semua bidang mata pelajaran. Peranan seseorang guru pelatih bukan 
sahaja untuk mendidik pelajar dalam mata pelajaran yang diajar malah guru pelatih 
boleh dianggap sebagai pakar dalam bidang pengajaran serta dapat berkomunikasi 
dengan pelajar-pelajar berkaitan dengan semua mata pelajaran. 
Kesediaan merupakan suatu tahap yang mesti dicapai oleh seseorang guru 
pelatih untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan atau tugas yang berkesan. Keadaan ini 
bergantung kepada kematangan dan pengalaman. Kesediaan juga merupakan satu 
kaedah atau situasi yang wujud untuk memungkinkan peluang menjalankan sesuatu 
aktiviti atau gerak kerja dengan baik (Senin, 2008). Dengan ini, kejayaan dalam 
mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dapat dicapai sekiranya 
golongan guru pelatih sedar dan bersedia untuk mengajar mata pelajaran yang akan 
diajar. 
 
1.2  Latar Belakang Masalah 
 
Program latihan mengajar Jabatan Kemahiran Hidup,  Institut Pendidikan Guru 
Kampus Tun Hussein Onn merangkumi komponen perancangan, pelaksanaan, 
amalan refleksi serta sikap dan sahsiah guru pelatih. Ini bermakna guru pelatih yang 
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menjalani latihan mengajar di sekolah rendah, perlu melengkapkan diri  bagi 
keempat-empat komponen yang merupakan asas penilaian dalam proses penyeliaan 
sepanjang tempoh latihan mengajar. Tempoh latihan mengajar ini adalah antara 
empat (4) hingga dua belas (12) minggu. Walau bagaimanapun bagi fasa kedua ini 
guru pelatih menjalani latihan mengajar selama lapan minggu. Keseluruhan guru 
pelatih ini ditempatkan di sekolah rendah di daerah Batu Pahat, Johor. 
Program latihan mengajar yang dianjurkan oleh Institut Pendidikan Guru 
Malaysia (IPGM) dan seluruh Institut Pendidikan Guru Kampus (IPGK) termasuk 
Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein Onn (IPGKTHO) merupakan satu 
daripada syarat yang diwajibkan untuk bakal guru bagi mendapatkan kelayakan 
untuk menjadi seorang guru. Latihan mengajar ini merupakan peluang pertama bagi 
bakal guru untuk mengamalkan teori-teori, kaedah-kaedah dan pendekatan-
pendekatan yang diperolehi daripada sesi interaksi kuliah.  
Untuk melahirkan generasi yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran 
berteknologi tinggi, mereka haruslah bermula daripada sekolah. Tetapi sebelum itu 
guru-guru di sekolah perlu dilatih supaya dapat mencapai matlamat negara untuk 
membawa perubahan kepada generasi baru dan bersedia untuk memikul 
tanggungjawab yang diamanahkan. Selaras dengan aspirasi Pelan Pembangunan 
Pendidikan Malaysia (PPPM), Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah 
menetapkan penambahbaikan kepada peranan praktikum  dalam menentukan 
halatuju pendidikan di Malaysia. Fenomena ini merupakan satu usaha kementerian 
untuk memantapkan kurikulum IPG melalui pemantapan latihan mengajar (KPM, 
2013).  
Persoalan yang timbul ialah adakah guru pelatih benar-benar berkeupayaan 
dan mempunyai kesediaan yang mencukupi untuk menjadi guru berkualiti 
sebagaimana yang dihasratkan oleh PPPM. Oleh itu untuk memastikan hasrat 
tersebut  disambut baik oleh guru-guru pelatih, satu kajian perlu dibuat terhadap 
kesediaan mereka semasa mereka menjalani latihan mengajar di sekolah. Bagi 
memenuhi keperluan penyelidikan tersebut, tahap kesediaan guru pelatih dalam 
latihan mengajar diukur berdasarkan komponen-komponen yang terdapat dalam 
Borang PR1 iaitu Borang Bimbingan Praktikum yang digunakan di seluruh IPGK.  
Terdapat empat komponen yang menjadi teras penyeliaan dan penilaian 
dalam mengukur kesediaan guru-guru pelatih dalam latihan mengajar. Komponen-
komponen tersebut ialah :  
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Komponen 1 : Perancangan Pengajaran.  
 
Menurut Hashim et al. (2007), selepas guru pelatih bersedia di peringkat 
perbincangan, guru pelatih perlu membuat perancangan. Di peringkat perancangan 
guru pelatih perlu membuat persediaan mengajar. Persediaan mengajar ini perlu 
memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan memfokuskan kemahiran yang akan 
dipraktikkan. Perkara-perkara yang berkaitan dengan pengajaran seperti bilangan 
murid, alat bantu mengajar dan aktiviti yang perlu dirancang dengan teliti supaya 
proses pengajaran dalam tempoh masa yang terhad dapat berjalan dengan lancar. 
Borang-borang yang berkaitan dengan penilaian perlu disediakan.  
 
Komponen 2 : Pelaksanaan Pengajaran 
  
Di peringkat ini, guru pelatih berkenaan membuat pengajaran mengikut seperti yang 
dirancang. Semua prinsip dan garis panduan berkenaan sesuatu kemahiran yang 
menjadi fokus utama perlu dihayati dan dipraktikkan, misalnya kemahiran set 
induksi, kemahiran variasi rangsangan, kemahiran penutup dan sebagainya. (Hashim 
et al., 2007). 
 
Komponen 3 : Amalan Refleksi  
 
Dalam usaha mengintegrasi teori dan amali, guru pelatih didedahkan kepada banyak 
pilihan tentang teknik dan strategi yang boleh dilaksanakan dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran. Sejajar dengan itu, guru harus bijak dan berfikir kehadapan untuk 
memastikan pengajaran mereka bermakna kepada pelajar. Dalam menentukan 
kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai, guru haruslah merenung kembali 
proses pengajaran mereka. Proses merenung, menilai pengajaran guru merupakan 
proses refleksi. Refleksi ditakrifkan sebagai pemikiran mengenai pengajaran. Ianya 
merangkumi pemikiran guru sebelum, semasa dan selepas iaitu pengajaran guru 
semasa mengajar. Ramai pendidik bersetuju bahawa amalan refleksi merupakan 
matlamat yang diperlukan dalam program pendidikan guru. Menurut Baba (2009), 
amalan reflektif merupakan inti pati perbualan reflektif yang melibatkan pengajar, 
pelajar, keluarga dan juga guru lain. Justeru itu, timbulnya kesedaran tentang 
kepentingan amalan refleksi dalam pengajaran dan pembelajaran. Amalan refleksi 
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dapat diterapkan dalam penulisan reflektif dan penulisan jurnal sebagaimana yang 
ditekankan dalam rubrik penyeliaan praktikum PISMP.  
 
Komponen 4 : Sikap dan Sahsiah  
 
Semasa menjalani latihan mengajar, kebanyakan guru pelatih menghadapi pelbagai 
masalah. Kajian tentang masalah yang dihadapi oleh guru pelatih menunjukkan 
masalah sahsiah adalah masalah utama yang dihadapi oleh guru pelatih (Baba, 2009). 
Selain itu, guru pelatih juga mengalami masalah pengajaran. Antara masalah yang 
dihadapi oleh guru pelatih ialah menghiaskan bilik darjah supaya kelihatan lebih 
menarik, menyusun kandungan mata pelajaran, memberi peluang kepada semua 
pelajar melibatkan diri dalam aktiviti dan menyediakan bahan yang membolehkan 
pelajar memahaminya. Satu lagi masalah yang selalu disuarakan oleh guru pelatih 
ialah penyeliaan. Senin (2008) mendapati guru pelatih memang tidak suka diselia, 
walaupun penyeliaan itu dianggap sebagai aktiviti penting dalam latihan mengajar. 
Terdapat guru pelatih yang memberi reaksi yang tidak baik terhadap penyeliaan. 
Walau bagaimanapun guru pelatih sebenarnya bukan tidak suka kepada penyeliaan, 
tetapi mereka tidak suka kepada cara penyeliaan. Walau apa pun, segala masalah 
yang dihadapi oleh guru pelatih semasa menjalani latihan mengajar sedikit sebanyak 
mempengaruhi sikap mereka terhadap latihan mengajar. 
 
1.3  Pernyataan Masalah 
 
Sememangnya terlalu banyak perkara yang perlu diberi perhatian oleh guru pelatih 
ketika menjalani sesi latihan mengajar di sekolah. Begitu juga dengan pensyarah 
pembimbing perlu membimbing guru pelatih dan memberikan pandangan dan 
cadangan serta menasihati guru pelatih untuk menjadi guru dan pendidik yang 
cemerlang. 
Berdasarkan kepada latar belakang masalah, wujud beberapa cabaran yang 
perlu dihadapi oleh guru pelatih  dalam mendepani hasrat PPPM melalui komponen 
latihan mengajar. Oleh itu, bagi melihat prestasi guru pelatih berdasarkan kepada 
situasi tersebut, maka penyelidik merasakan suatu keperluan untuk menjalankan 
kajian ini bagi mendapatkan respons daripada para penyelia guru-guru pelatih 
PISMP RBT mengenai tahap kesediaan mereka terhadap aspek perancangan 
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pengajaran, aspek pelaksanaan pengajaran, aspek amalan refleksi dan mengenai 
tahap sikap dan sahsiah guru pelatih semasa menjalani latihan mengajar. 
 
1.4  Objektif Kajian  
 
Kajian ini dilakukan bagi mencapai beberapa objektif yang ingin disasarkan iaitu:  
 
i. Mengenal pasti tahap kesediaan perancangan pengajaran guru pelatih PISMP 
RBT dalam program latihan mengajar. 
ii. Mengenal pasti tahap kesediaan pelaksanaan pengajaran guru pelatih PISMP 
RBT dalam program latihan mengajar. 
iii. Mengenal pasti tahap kesediaan amalan refleksi guru pelatih PISMP RBT 
dalam program latihan mengajar. 
iv. Mengenal pasti tahap kesediaan sikap dan sahsiah guru pelatih PISMP RBT 
dalam latihan mengajar. 
 
1.5  Persoalan Kajian  
 
Berasaskan objektif kajian, pengkaji telah mengenalpasti beberapa persoalan kajian 
yang perlu dijawab dalam kajian ini :  
 
i. Apakah tahap kesediaan perancangan pengajaran guru pelatih PISMP RBT 
dalam program latihan mengajar? 
ii. Apakah tahap kesediaan pelaksanaan pengajaran guru pelatih PISMP RBT 
dalam program latihan mengajar? 
iii. Apakah tahap kesediaan amalan refleksi guru pelatih PISMP RBT dalam 
program latihan mengajar? 
iv. Apakah tahap kesediaan sikap dan sahsiah guru pelatih PISMP RBT dalam 
latihan mengajar? 
 
1.6  Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mendapatkan maklum balas daripada para 
penyelia guru-guru pelatih PISMP RBT mengenai tahap kesediaan mereka dalam 
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latihan mengajar iaitu meliputi aspek perancangan pengajaran, aspek pelaksanaan 
pengajaran, aspek amalan refleksi dan mengenai tahap sikap dan sahsiah guru 
pelatih. 
 
i. Guru Pelatih :  
Kajian ini memberikan manfaat yang besar kepada semua guru pelatih 
khususnya kepada guru pelatih PISMP RBT yang telah menjalani latihan 
mengajar dan yang akan menjalani latihan mengajar. Hasil daripada kajian ini 
akan dapat mempertingkatkan lagi kemahiran dan tahap kesediaan pengajaran 
guru pelatih ke arah menjadi guru yang cemerlang dari segi sahsiah dan dapat 
mencorakkan pengajaran yang berkesan. 
 
ii. Pihak Penyelia Praktikum:  
Hasil daripada kajian yang dijalankan ini juga, diharap akan dapat membantu 
penyelia praktikum untuk mencari maklumat dan idea untuk 
mempertingkatkan lagi prestasi guru pelatih serta membantu mereka 
menerapkan pengajaran yang berkesan. Di samping itu juga, kajian ini boleh 
dijadikan rujukan bagi mendapatkan maklumat berkaitan tahap kemahiran 
asas mengajar dikalangan guru pelatih. 
 
iii. Institut Pendidikan Guru Kampus dan Jabatan :  
Kajian ini dapat membantu pihak IPG dan jabatan yang berkaitan untuk 
melakukan penyelidikan bagi meningkatkan prestasi dan kualiti pengurusan 
amalan profesional untuk melahirkan guru-guru pelatih yang berkualiti dan 
bermutu tinggi. Selain itu juga, pihak IPG dan jabatan akan dapat merangka 
strategi baru dalam memberi pendedahan ilmu pengetahuan, pedagogi serta 
strategi dalam pengajaran dan pembelajaran. 
 
iv. Institut Pendidikan Guru Malaysia :  
Kepentingan kajian ini kepada IPGM dalam meningkatkan lagi mutu 
pendidikan dan kualiti guru pada masa akan datang. Selain itu juga, kajian ini 
dapat membantu IPGM dalam merancang, melaksanakan, memantau 
pelaksanaan kurikulum yang sedia ada serta memantau pelaksanaan 
praktikum guru-guru pelatih. 
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1.7  Skop Kajian  
 
Dalam kajian ini, penyelidik membataskan kajian ini terhadap tahap kesediaan guru-
guru pelatih PISMP RBT Semester 6 dalam latihan mengajar. Mereka seramai 42 
orang yang terdiri daripada pelajar-pelajar RBT 1 dan RBT 2. Kajian ini telah 
dilaksanakan ke atas penyelia guru-guru pelatih PISMP RBT yang menjalani latihan 
mengajar di sekolah-sekolah rendah sekitar daerah Batu Pahat pada bulan Julai 
sehingga September 2013 seperti mana yang telah dijelaskan sebelum ini. Sampel 
kajian yang dipilih adalah semua pensyarah pembimbing guru-guru pelatih PISMP 
RBT seperti yang telah dijelaskan di atas yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah 
Jabatan Kemahiran Hidup, IPGKTHO. Jumlah keseluruhan sampel kajian atau 
responden ialah sebanyak 15 orang pensyarah. 
Pengkaji memilih guru-guru pelatih PISMP RBT kerana Reka Bentuk 
Teknologi merupakan bidang khusus (niche areas) bagi IPGKTHO. Manakala aspek 
aspek tahap kesediaan guru-guru pelatih PISMP RBT dalam latihan mengajar yang 
difokuskan dalam kajian ini adalah untuk melihat tahap kesediaan  guru-guru pelatih 
PISMP RBT dalam aspek perancangan pengajaran, aspek pelaksanaan pengajaran, 
aspek amalan refleksi dan mengenai tahap sikap dan sahsiah guru pelatih. 
 
Jadual 1.1: Bilangan pensyarah pembimbing & guru-guru pelatih PISMP RBT 
Skop Kajian Bilangan 
Pensyarah pembimbing 15 
Guru Pelatih PISMP RBT 42 
(Sumber: Unit Praktikum, IPGKTHO) 
 
 Berdasarkan Jadual 1.1, menunjukkan setiap pensyarah pembimbing 
menyelia 2 hingga 3 orang guru-guru pelatih PISMP RBT.  
 
1.8  Definisi Istilah  
 
Terdapat beberapa istilah dan terminologi yang digunakan dalam penulisan kajian 
ini. Istilah-istilah tersebut mempunyai makna dan definisi yang perlu difahami 
seperti berikut : 
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1.8.1  Tahap  
 
Menurut Baharom (2010), tahap membawa maksud tingkat dan peringkat. Tahap 
dalam konteks kajian ini merupakan tahap kesediaan guru-guru pelatih PISMP RBT 
Semester 6 dalam latihan mengajar. 
 
1.8.2  Kesediaan 
 
Menurut Baharom (2010), kesediaan bermaksud perihal sedia, kesanggupan dan  
kerelaan. Dalam konteks kajian ini, kesediaan membawa maksud kerelaan untuk 
melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara kompeten dalam bidang latihan 
mengajar. 
 
1.8.3  Guru-guru Pelatih  
 
Guru pelatih diistilahkan di dalam kamus dewan sebagai pelajar-pelajar maktab 
perguruan yang bakal menjadi guru. Guru-guru pelatih dalam kajian ini bermaksud 
bakal guru yang diwajibkan menjalani latihan mengajar untuk tujuan mendedahkan 
mereka tentang tugas, tanggungjawab dan peranan seorang guru di sekolah. Guru 
pelatih yang difokuskan di sini ialah pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan 
Reka Bentuk Teknologi Semester 6 yang mengikuti latihan mengajar. Singkatan 
PISMP RBT adalah merujuk kepada guru pelatih Program Ijazah Sarjana Muda 
Perguruan Reka Bentuk Teknologi. 
 
1.8.4 Pensyarah Pembimbing 
 
Merujuk kepada pensyarah IPGM yang dilantik oleh Pengarah untuk membimbing, 
menyelia dan menilai prestasi pelajar (guru pelatih) semasa praktikum (latihan 
mengajar). Dalam konteks kajian ini mereka merupakan pensyarah-pensyarah 
Jabatan Kemahiran Hidup, PIGKTHO. Semua pensyarah pembimbing yang dilantik 
oleh pengarah bukan sahaja perlu mengikuti kursus mentoring praktikum anjuran 
Unit Praktikum, IPGK, malah perlu menghadiri taklimat khas sebelum melaksanakan 
tugas sebagai pensyarah pembimbing. 
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1.8.5  Latihan Praktikum atau Latihan Mengajar  
 
Menurut Baharom (2010), praktik bermaksud melibatkan atau berkaitan dengan 
pengalaman atau penggunaan sebenar, bukan teoritikal. Penyelidik telah 
mengistilahkan di dalam kajian ini sebagai latihan mengajar atau praktikum. 
Praktikum yang dimaksudkan secara umum oleh penyelidik ialah sebagai latihan 
mengajar yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kemahiran Hidup kepada guru-guru 
pelatih. Manakala dalam istilah yang lebih khusus lagi dalam kajian ini, praktikum 
ialah latihan mengajar fasa kedua bagi PISMP RBT. 
 Latihan mengajar juga merupakan situasi apabila seseorang guru pelatih itu 
dihantar ke sekolah untuk mencuba dan mempraktikkan segala kemahiran mengajar 
kepada situasi bilik darjah yang sebenar (Abd. Rasyid, 2000). Dalam kajian ini, 
latihan mengajar merujuk kepada program latihan amali yang dijalani oleh pelajar 
PISMP RBT Semester 6 di sekolah-sekolah yang telah ditetapkan bagi 
mengaplikasikan segala teori dan kemahiran yang telah dipelajari. 
 
1.9  Penutup 
 
Pengajaran yang berkesan dan efektif sering kali ditegaskan di dalam melahirkan 
seorang guru yang berkualiti. Guru perlu menguasai pelbagai kemahiran bagi 
memastikan mereka mampu menyalurkan maklumat dengan baik dan berkesan. 
Walaupun pembelajaran pedagogi bukanlah merupakan penentu kepada kejayaan 
pengajaran sebenar seperti apa yang bakal dijalankan oleh guru, namun ia sedikit 
sebanyak telah berjaya membantu guru di dalam meningkatkan pelbagai kemahiran. 
Pengalaman mengendali dan mengikuti pembelajaran pedagogi dilihat telah 
membantu di dalam memperbaiki dan meningkatkan kualiti pengajaran guru pelatih.  
Menerusi dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Rahmat & Isa (2006), 
pembelajaran pedagogi dilihat telah membantu pelajar di dalam kemahiran 
merancang, perbentukkan personaliti dan kemahiran pengajaran guru. Tidak kurang 
dengan itu, pembelajaran pedagogi juga dilihat telah berjaya menyusun dan 
membentuk suatu suasana pengajaran yang kondusif dan efektif berdasarkan 
kemampuannya mengurang serta meminimakan tahap kerisauan dan kegugupan 
pelajar. Namun begitu, pembelajaran pedagogi tidak boleh dianggap sebagai jalan 
penyelesaian di dalam menyelesaikan segala permasalahan persediaan guru. 
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 Oleh itu dalam bab pendahuluan ini, penyelidik telah menerangkan mengenai 
pengenalan dan latar belakang masalah yang membawa kepada penyataan masalah. 
Penyelidik juga menjelaskan objektif kajian, persoalan kajian yang merangkumi 
beberapa aspek dan diikuti oleh kepentingan kajian kepada pihak guru pelatih, pihak 
penyelia, IPGKTHO serta Jabatan Kemahiran Hidup dan pihak IPGM. Manakala bab 
yang berikutnya, penyelidik akan menulis tentang sorotan kajian yang berkaitan 
dengan kekerapan penyeliaan pensyarah pembimbing, penggunaan masa penyeliaan, 
tunjuk cara kaedah penulisan perancangan pengajaran dan pendekatan penyeliaan 
pensyarah pembimbing sewaktu pengajaran guru pelatih. 
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BAB 2 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
2.1  Pengenalan  
 
Dalam bab ini, penyelidik akan membincangkan perkara-perkara yang berkaitan 
dengan tajuk kajian. Antara perkara yang dihuraikan dalam bab ini ialah Gagasan 
Baharu Institut Pendidikan Guru, latihan mengajar, rancangan mengajar dan kajian-
kajian lepas yang berkaitan dengan tajuk kajian ini.  
 
2.2 Gagasan Baharu Institut Pendidikan Guru 
 
Pada 13 Julai 2005, Jemaah Menteri telah meluluskan 27 buah Maktab Perguruan di 
Malaysia dinaik taraf kepada Institut Pendidikan Guru (IPG). Daripada institusi yang 
hanya mengeluarkan graduan bertaraf diploma dan sijil, kini institusi ini telah 
mendapat mandat yang melayakkannya menganugerahkan ijazah Sarjana Muda 
Perguruan. Implikasi naik taraf ini menjadikan IPG sebuah institusi pendidikan tinggi 
yang bertaraf universiti. Selaras dengan perubahan taraf tersebut, IPG telah 
melaksanakan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP). Graduan sulung 
IPG telah pun menamatkan pengajian mereka dan menerima ijazah Sarjana Muda 
Perguruan pada tahun 2011 (IPGM, 2013).  
Tuntutan semasa yang semakin mencabar serta kenaikan taraf IPG sebagai 
sebuah Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) memerlukan IPG memenuhi 
pelbagai keperluan. IPG perlu dijenamakan semula bagi memacu lonjakan 
kecemerlangannya. Sehubungan itu, IPG membawa satu pendekatan baharu kepada 
budaya kerja, kompetensi dan pentadbiran. 
IPG perlu menjadi institusi pilihan utama dalam bidang pendidikan guru 
selaras dengan Visi dan Misi IPG yang baru. Perkembangan dan kepesatan dunia 
pendidikan telah menyaksikan semakin banyak institusi pendidikan awam dan swasta 
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ditubuhkan bagi memenuhi keperluan pendidikan di Malaysia. Ini merupakan satu 
cabaran bagi IPG kerana perlu bersaing dengan IPTA dan IPTS yang juga 
menawarkan program ijazah serta ijazah lanjutan. Dalam persaingan sihat ini, IPG 
perlu bersedia untuk menjadikan institusi ini sebagai pilihan utama pelajar. IPG perlu 
bersedia untuk bersaing dengan IPTA dan IPTS dalam sistem terbuka pengambilan 
guru. 
Penawaran Ijazah Sarjana Muda Perguruan meletakkan IPG setaraf dengan 
universiti. Ijazah yang dianugerahkan oleh IPG sama tarafnya dengan ijazah yang 
dianugerahkan daripada mana-mana universiti yang diiktiraf kerajaan. Dalam aspek 
sistem pengurusan kualiti dan akreditasi, IPG perlu sentiasa memastikan keperluan 
standard dipenuhi. IPG juga merancang untuk mengurniakan Ijazah Sarjana dan PhD 
pada masa akan datang. 
Untuk memastikan hasrat ini tercapai, IPG perlu berkemampuan menyahut 
cabaran untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut. IPG perlu benar-benar menjadi 
The Learner-Centered University.  Transformasi pendidikan memerlukan perubahan 
dari segi kurikulum yang menekankan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran 
dan pembelajaran. IPG perlu berperanan merubah paradigma dalam melahirkan 
modal insan berkualiti bagi mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Untuk 
itu, mempraktikkan The Learner-Centred University adalah satu kemestian bagi IPG 
agar setara dengan universiti lain (IPGM, 2013). 
 Manakala berkaitan program latihan mengajar yang dinyatakan oleh IPGM 
sebagai Amalan Profesional, guru pelatih dapat menunjukkan dan mengamalkan 
tingkah laku yang diingini untuk mengajar secara profesional, berkesan dan proaktif 
serta dapat mengamalkan teori-teori yang telah didedahkan sewaktu mengikuti 
kursus pendidikan. Latihan mengajar adalah satu transisi daripada seorang pelajar 
kepada seorang guru terlatih. Ia juga merupakan satu komponen penting dalam 
sesuatu program latihan perguruan (Coombs, 2009).  
 Amalan Profesional menyediakan peluang bagi pelajar mempraktikkan ilmu, 
kemahiran dan teori dalam amalan pengajaran dan pembelajaran serta menghasilkan 
teori pengajaran pembelajaran yang tersendiri. Hasil daripada pengalaman, proses 
refleksi dan penambahbaikan secara berterusan, pelajar akan menggunakan kreativiti 
bagi menghasilkan iImu binaan (situational knowledge) dan inovasi yang menjadi 
asas kepada pembinaan ilmu profesional perguruan mereka seperti yang ditunjukkan 
dalam Rajah 2.1. Melalui program latihan praktik yang sistematik, berasaskan 
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sekolah dan bersifat developmental, pelajar dapat membina, menguasai dan 
mengukuhkan ilmu profesional perguruan untuk menjadi guru permulaan yang 
berkesan. Semasa pelaksanaan amalan profesional, bimbingan dan latihan lebih 
diutamakan daripada penilaian. Proses ini memerlukan jalinan kerjasama dan 
perkongsian pintar antara IPGM dan sekolah. Permuafakatan yang mantap dan 
berstruktur ini dapat membantu perkembangan sistem latihan terutamanya dari segi 
peningkatan profesionalisme keguruan. 
 
 
 
Rajah 2.1: Proses pembinaan insan guru dalam amalan profesional 
 
Pada pandangan pengkaji, peranan dan kepentingan IPG dalam mendidik 
melalui program latihan mengajar, membentuk dan mendoktrinkan generasi pelapis 
bangsa adalah sesuatu hal yang sangat penting. Dan ini terbukti dengan tindakan dan 
perancangan yang rapi yang ditunjukkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia 
melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) dalam Bab 5-5 pada 
perkara Memantapkan Kurikulum IPG sebagai pusat latihan guru. Berdasarkan 
PPPM (KPM, 2013), 
 
Sistem persekolahan terbaik seperti Finland, United Kingdom dan New 
Zealand telah meningkatkan kuantiti dan kualiti pengalaman praktikal guru 
sebelum memasuki sistem. Kementerian akan menambah peratus masa latihan 
praktikum bagi guru pelatih kepada 40%. Guru berpengalaman, yang 
berkelayakan sebagai mentor, akan menyelia pelatih di dalam bilik darjah bagi 
meningkatkan ketekalan dan kualiti praktikum. (ms. 142) 
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PPPM telah meletakkan isu praktikum yang dikelolakan oleh IPG sebahagian 
daripada transformasi pendidikan yang harus diberi perhatian sebaris dengan isu-isu 
penting yang lain. Sesi pengajaran dan pembelajaran melibatkan hubungan dan 
interaksi dua pihak iaitu pengajar dan pelajar. Pengajar yang telah diamanahkan 
untuk mennyampaikan ilmu kepada pelajarnya haruslah mempunyai dedikasi dan 
ketekunan yang tinggi dalam menjalankan usaha murni membentuk dan mencorak 
generasi bangsa akan datang. Justeru itu latihan dan persediaan dalam menghadapi 
sesi pengajaran adalah perlu sebagai pelengkap kepada seorang tenaga pengajar 
(KPM, 2013). 
 
2.3  Latihan Mengajar 
 
2.3.1  Tujuan Latihan Mengajar 
 
Latihan mengajar di sekolah merupakan satu latihan yang memberi peluang kepada 
guru pelatih untuk mendapatkan pengalaman mempraktikkan pengetahuan yang 
dipelajari dalam kursus-kursus pendidikan kepada situasi bilik darjah dan sekolah 
yang sebenar. 
Guru pelatih merupakan guru yang menjalankan sesi latihan mengajar di 
sekolah sebelum dia menjadi seorang guru di sekolah. Guru pelatih hendaklah 
berusaha dan mempunyai daya saing yang tinggi untuk menjadi seorang guru yang 
berkesan, jujur dan bersifat ikhtisas. Oleh itu, Pengalaman Berasaskan Sekolah 
(PBS) bertujuan memberi peluang kepada guru pelatih membiasakan diri dengan 
masyarakat sekolah. Kesempatan ini membolehkan guru pelatih mempelajari 
kemahiran-kemahiran pengajaran, kokurikulum dan kegiatan lain di dalam dan di 
luar kelas (Mok, 2008). 
Melalui PBS yang ditugaskan kepada pelajar selama empat semester pertama, 
guru pelatih berpeluang memerhatikan segala perkara yang berkaitan dengan 
organisasi dan pentadbiran sekolah secara langsung. Guru pelatih juga dapat 
mengendali serta mengurus bilik darjah, terutamanya dari segi kaedah, pendekatan 
dan teknik mengajar, menyediakan alat bantu mengajar, menyelesaikan masalah 
disiplin dalam kelas serta memberi dan menyemak latihan yang kepada pelajar (Mok, 
2008). 
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Bermula dengan semester lima sehingga semester tujuh, seseorang guru 
pelatih mula melaksanakan latihan mengajar di sekolah-sekolah tertentu bagi jangka 
masa yang ditetapkan mengikut fasa. Fasa 1, 2 dan 3 masing-masing selama 4, 8 dan 
12 minggu. Semasa latihan mengajar, guru pelatih juga tidak dapat lari daripada 
melakukan perkara-perkara yang dibuat oleh guru-guru di sekolah. Guru pelatih juga 
terikat dengan etika profesion perguruan dan peraturan sekolah (BPG, 2009).  
Secara khusus, menurut Abdullah & Mohd (2005), latihan mengajar 
bertujuan untuk membolehkan guru-guru pelatih: 
 
i. Mengaplikasi teori dan prinsip pengajaran dalam situasi bilik darjah. 
ii. Mengembangkan kecekapan, merancang dan menjalankan kegiatan dalam 
bilik darjah. 
iii. Mencuba pelbagai pendekatan dan teknik dalam penyampaian pengajaran. 
iv. Mewujudkan antara pelajar dan memahami proses pembelajaran. 
v. Mengembangkan dan mengasah kemahiran untuk menilai dan memajukan 
pembelajaran pelajar. 
vi. Menilai keberkesanan pengajaran sendiri. 
vii. Mengembangkan satu gaya pengajaran sendiri yang berkesan. 
viii. Membina kecekapan menguruskan aktiviti kokurikulum di sekolah. 
ix. Memupuk keyakinan diri. 
x. Menghayati peranan seorang guru dalam bilik darjah dan di sekolah. 
xi. Mentafsirkan kesesuaian diri sendiri untuk menceburi profesional perguruan. 
 
2.3.2  Kepentingan Latihan Mengajar 
 
2.3.2.1 Keperluan ikhtisas 
 
Latihan mengajar merupakan sebahagian daripada keseluruhan kurikulum atau 
program latihan guru yang dirangka khusus untuk mendedahkan bakal-bakal guru 
dengan keperluan dan pengajaran di dalam bilik darjah. Latihan mengajar ini 
memberi tumpuan kepada tugas-tugas pengajaran bagi melahirkan guru-guru yang 
berwibawa sebagai tenaga penggerak kepada pendidikan di sekolah.  
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2.3.2.2 Mengembangkan Kemahiran Praktikum 
 
Menurut Abdullah & Mohd (2005), latihan mengajar bertujuan mengembangkan 
kemahiran pengajaran di kalangan guru pelatih. Ini termasuklah kemahiran berikut: 
 
i. Merancang pelajaran, pengajaran dan pembelajaran. 
ii. Menuruskan bilik darjah dan mencorakkan iklim bilik darjah yang 
menggalakkan pembelajaran. 
iii. Menggunakan kaedah dan teknik pengajaran yang berkesan dan menarik 
minat pelajar. 
iv. Membimbing dan memimpin pelajar untuk melakukan pelbagai kegiatan bilik 
darjah atau kokurikulum. 
 
2.3.2.3 Peluang Mengaplikasi Teori Dengan Amalan 
 
Latihan mengajar akan memberi peluang dan kesempatan kepada guru pelatih untuk 
mengaplikasi pengetahuan berkaitan dengan teori dalam amalan pendidikan mereka. 
Ini termasuklah pengetahuan berkaitan teori pembelajaran psikologi, sosiologi dan 
sebagainya. 
Antara teori-teori yang penting ialah teori motivasi pengukuhan (hukuman 
dan ganjaran/pujian), teori kesediaan, teori motivasi atau dorongan dan teori 
rangsangan. Latihan mengajar akan memberi kesempatan kepada guru pelatih 
mempraktikkan prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran serta pelbagai aspek 
pedagogi berdasarkan situasi dan realiti yang wujud di dalam bilik darjah (Schaffner 
& Schiefele, 2007). 
 
2.3.2.4 Sosialisasi Guru Pelatih 
 
Latihan mengajar amat penting untuk mensosialisasikan guru pelatih dengan tugas, 
cabaran, tuntutan dan masalah pendidikan. Proses sosialisasi yang akan dialami oleh 
guru pelatih begitu kompleks bergantung pada keadaan sekolah (iklim sekolah), 
hubungan dengan guru-guru sekolah, hubungan dengan guru besar, hubungan 
pelajar, beban tugas, jangkaan sekolah dan pelbagai lagi. 
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Proses ini dilalui oleh guru pelatih sewaktu latihan mengajar pada umumnya 
melibatkan guru pelatih dengan tugas pendidikan dan pengalaman yang akan 
mencorakkan komitmen mereka sebagai seorang guru yang berwibawa atau 
sebaliknya. Proses sosialisasi guru pelatih yang dialami semasa menjalani latihan 
mengajar akan membentuk mereka menjadi ahli pendidikan di sekolah dan sebagai 
bakal guru yang telah dicorakkan dengan kesediaan untuk melaksanakan tugas 
sebagai seorang guru kemudiannya (Md. Yusof, 2006). 
 
2.3.2.5 Mengembangkan Ciri-ciri Profesionalisme Guru. 
 
Latihan mengajar merupakan satu proses untuk mengembangkan ciri-ciri 
profesionalisme guru dan membentuk bakal guru menjadi lebih komited terhadap 
tugas dan bertanggungjawab terhadap profesion perguruan. 
Melalui pendedahan yang diterima semasa menjalani latihan mengajar, guru 
pelatih akan bangga dengan profesionnya kerana profesion keguruan memberi 
sumbangan besar kepada pembangunan bangsa dan negara. 
Menurut Hashim et al. (2007), kepentingan latihan mengajar dari segi 
mengembangkan ciri-ciri profesionalisme guru meliputi perkara berikut : 
 
i. Meningkatkan kecekapan profesional guru dalam keberkesanan pengajaran. 
ii. Membina sikap dedikasi guru terhadap tugas mengajar. 
iii. Mengembangkan nilai-nilai profesional guru yang positif. 
iv. Membina kepimpinan guru yang mempunyai kualiti kepimpinan yang baik 
untuk melaksanakan peranan tertentu di sekolah dan masyarakat. 
 
2.3.3  Peraturan Latihan Mengajar 
 
Sebelum seseorang guru pelatih menjalani latihan mengajar di sekolah yang telah 
ditetapkan oleh Jabatan Kemahiran Hidup, mereka hendaklah mematuhi peraturan 
yang menjadi garis panduan semasa mengikuti latihan mengajar. Sekiranya, mereka 
tidak mematuhi dan mengikuti segala peraturan yang ditetapkan, maka mereka akan 
diambil tindakan tatatertib. Oleh yang demikian, peraturan-peraturan yang harus 
diikuti oleh guru-guru pelatih adalah seperti melaporkan diri, peraturan bercuti, 
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berpakaian, persediaan latihan mengajar, peraturan melakukan tugasan, peraturan 
tatatertib serta kesopanan dan akhir sekali aktiviti sekolah (BPG, 2009). 
Pada hari pertama, semua guru pelatih mestilah melaporkan diri kepada 
pengetua pada jam 7.30 pagi di sekolah yang mana mereka ditempatkan untuk 
menjalani latihan mengajar (Mok, 2008). Namun, sekiranya mereka tidak 
melaporkan dalam tempoh tiga hari dari tarikh yang sepatutnya, guru pelatih tersebut 
mendaftar tanpa alasan yang munasabah, maka dengan itu mereka akan dianggap 
gagal mengikuti latihan mengajar tersebut. Tambahan lagi, guru pelatih akan 
dianggap bersopan-santun sekiranya datang lewat dan terus berjumpa dengan 
pengetua terlebih dahulu. Dengan itu, setiap guru pelatih seharusnya mengambil 
berat terhadap peraturan yang telah termaktub dalam buku panduan Amalan 
Profesional (BPG, 2009). 
Selain itu, dalam sesi melaporkan diri guru pelatih juga dapat mengenali 
pengetua, para guru, mendapat taklimat tentang organisasi, peraturan sekolah dan 
mendapat jadual waktu (Mok, 2008). Tambahan lagi, mereka juga diberi kesempatan 
untuk bertemu dengan guru kelas serta guru-guru lain untuk mengetahui tentang 
keadaan fizikal, mental serta emosi pelajar yang akan diajarkan nanti. Tambahan 
lagi, mereka juga perlu mengetahui setakat mana sesuatu mata pelajaran itu sudah 
diajar oleh guru mata pelajaran tersebut serta dari mana sepatutnya guru pelatih harus 
memulakan pengajaran dan pembelajarannya. 
Peraturan seterusnya adalah peraturan cuti. Seseorang guru pelatih tidak 
boleh sewenang-wenangnya mengambil cuti tanpa ada bukti atau surat dari pihak 
hospital yang berhampiran. Sekiranya, seseorang guru pelatih itu tidak dapat 
mengemukakan atau menunjukkan bukti atau surat kebenaran dari pihak hospital 
kepada pengetua, guru pembimbing serta pensyarah pembimbing, maka dengan itu 
mereka telah didapati melanggar peraturan latihan mengajar dan tindakan akan 
diambil terhadap mereka. 
Tetapi, guru pelatih boleh mengambil cuti sakit jika berlaku kecemasan atau 
guru pelatih tersebut benar-benar sakit dan pada masa sama, mereka hendaklah 
memberitahu hal ini secepat yang mungkin kepada pensyarah pembimbing, guru 
pembimbing serta pengetua (Mok, 2008). Hal ini adalah untuk mengelakkan 
daripada berlaku perkara yang tidak diingini terhadap guru pelatih itu sendiri. 
Di samping itu, jumlah cuti yang membolehkan guru pelatih memohonnya 
adalah hanya 20% sahaja daripada jumlah hari latihan mengajar. Sekiranya, 
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permohonan cuti sakit tersebut melebihi daripada syarat yang telah ditetapkan, maka 
dengan itu mereka hendaklah mengulangi semula latihan mengajar pada semester 
akan datang. 
Peraturan berpakaian merupakan salah satu peraturan yang sangat penting 
semasa mereka menjalani latihan mengajar. Tambahan lagi, setiap guru pelatih 
mestilah memakai pakaian berdasarkan kepada aktiviti yang dilakukannya. Hal ini 
bukan sahaja disyaratkan kepada guru pelatih lelaki, tetapi termasuk juga guru 
pelatih perempuan. 
Antara syarat pakaian bagi pelatih lelaki adalah mestilah memakai seluar 
panjang, baju kemeja dan bertali leher. Selain itu, jika terdapat di kalangan mereka 
yang memakai baju berlengan panjang, mereka hendaklah memastikan lengan baju 
tidak berlipat. Hal ini akan memperlihatkan guru tersebut kelihatan kemas dari sudut 
penampilannya. Begitu juga dengan selipar dan sandal, guru pelatih tidak dibenarkan 
memakainya ketika menjalani latihan mengajar. 
Tambahan lagi, mereka bukan sahaja tidak dibenarkan memakai selipar dan 
sandal, malahan dilarang sama sekali memakai pakaian yang boleh menjolokkan 
mata apabila memandangnya. Namun demikian, perkara yang paling penting sekali 
semasa sesi latihan mengajar adalah berkaitan dengan tanda nama. Hal ini dapat 
membezakan antara guru pelatih dengan guru-guru di sekolah tersebut. 
Begitu juga dengan guru pelatih perempuan, mereka dikehendaki menjaga 
pemakaian sewaktu latihan mengajar. Selain dari pakaian yang menjolokkan mata 
dan sandal, mereka juga di larang memakai pakaian yang menutup muka serta 
pakaian berjenis kain jarang. Oleh yang demikian, setiap guru pelatih sama ada lelaki 
atau perempuan yang beragama Islam, mestilah menutup aurat dan pakaian yang 
telah ditetapkan oleh pihak IPG. 
Manakala bagi pelatih yang bukan beragama Islam, mereka hendaklah 
berpakaian kemas seperti mana yang disarankan atau ditetapkan. Tambahan lagi, 
pada hari perhimpunan juga semua guru hendaklah berada di hadapan pelajar dalam 
berpakaian kemas dan sesuai dengan situasi tersebut. Dengan ini, setiap pemakaian 
yang dipakai mestilah bersesuaian dengan aktiviti yang dijalankan (Cooze & Jantan,  
2012). 
Peraturan seterusnya adalah peraturan persediaan mengajar bagi setiap guru 
pelatih. Hal ini adalah sangat penting semasa sesi latihan mengajar sedang 
dijalankan. Bagi semua pelatih, mereka dikehendaki menulis ringkasan mengajar 
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untuk semua mata pelajaran yang diajar pada setiap hari persekolahan. Tambahan 
lagi, buku rancangan mengajar tersebut hendaklah diserahkan kepada pensyarah 
pembimbing ketika mereka datang membuat penyeliaan (Mok, 2008). 
Tambahan lagi, buku rancangan mengajar itu juga, bukan sahaja diserahkan 
kepada pensyarah pembimbing, tetapi guru pelatih juga mestilah menyerahkan 
kepada guru besar sebagai pemeriksaan pada setiap minggu. Hal ini, adalah untuk 
memastikan segala aktiviti kurikulum berjalan dengan sempurna. 
Justeru, persediaan mengajar juga haruslah disediakan dengan sempurna dan 
bermutu mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Jika terdapat sebarang 
masalah berkaitan dengan persediaan mengajar, pelatih dikehendaki berjumpa 
dengan pensyarah pembimbing dengan segera untuk menyelesaikan masalah 
tersebut. Di samping itu, segala rekod mengenai pelajar yang diajar mestilah 
disimpan oleh guru pelatih dan juga guru mata pelajaran tersebut supaya tidak 
menimbulkan sebarang masalah setelah seseorang guru pelatih itu menamatkan 
latihan mengajar (Mok, 2008). 
Sebagai tambahan lagi, setiap guru pelatih hendaklah menggunakan buku 
rancangan mengajar yang disediakan oleh IPG untuk mengelakkan sebarang masalah 
yang timbul, maka para guru pelatih seharusnya menyediakan penyediaan rancangan 
mengajar sekurang-kurangnya sehari sebelum memulakan latihan mengajar. Segala 
ruangan yang terdapat dalam buku tersebut mestilah diisi dengan lengkap dan 
sempurna. 
Bagi menghasilkan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan, 
setiap guru pelatih mestilah mengadakan perbincangan dengan guru pembimbing 
serta guru mata pelajaran dari semasa ke semasa. Hal ini, setiap pengajaran dan 
pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan baik tanpa ada sebarang 
permasalahan. Akhir sekali, jikalau terdapat sebarang kes penipuan dalam persediaan 
mengajar yang dilakukan oleh guru pelatih, maka ia boleh membawa kepada 
kegagalan dalam latihan mengajar. 
Dalam aktiviti sekolah pula, setiap aktiviti yang dilakukan oleh pihak 
sekolah, guru pelatih hendaklah mengikuti segala aktiviti yang dianjurkan oleh pihak 
sekolah tanpa ada sebarang alasan yang munasabah. Hal ini adalah untuk 
mengeratkan hubungan silaturahim antara guru pelatih dengan pihak sekolah, 
walaupun guru pelatih tersebut mempunyai tugasan yang lain. 
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Tugasan juga termasuk salah satu peraturan latihan mengajar. Di antara 
perkara penting semasa melakukan tugasan ini adalah bebanan mengajar. Di mana, 
setiap guru pelatih dikehendaki mengajar di antara 8 hingga 12 jam seminggu. 
Sekiranya tempoh masa mengajar bagi setiap guru pelatih pada setiap minggu kurang 
daripada 8 jam, maka guru pelatih mestilah memberitahu hal tersebut kepada guru 
besar dengan segera supaya pihak sekolah dapat menguruskan hal tersebut dengan 
secepat mungkin (BPG, 2009). 
Guru-guru pelatih juga tidak dibenarkan mengajar di kelas-kelas peperiksaan, 
khususnya pelajar tahun enam. Pada lazimnya, guru pelatih hanya dibenarkan 
mengajar kelas tahun satu, dua, tiga, empat dan lima sahaja (Mok, 2008). 
Selain itu, guru pelatih haruslah menggunakan tempoh masa latihan mengajar 
tersebut dengan melibatkan diri secara langsung dalam pengelolaan dan pengurusan 
kelas, organisasi dan pentadbiran sekolah. Tambahan lagi, buku latihan pelajar 
hendaklah diperiksa oleh guru pelatih dengan kadar segera supaya ia tidak memberi 
bebanan pada masa akan datang. 
Peraturan yang terakhir sekali adalah mengenai tatatertib dan kesopanan. 
Seseorang guru pelatih tidak boleh bersikap kurang ajar atau melawan kata-kata 
guru-guru sekolah kerana ia adalah perbuatan yang tidak sopan (Mok, 2008). 
Di samping itu, guru pelatih hendaklah bersikap ramah dan jangan 
mengasingkan diri daripada guru-guru lain. Selain itu, guru pelatih hendaklah 
bekerjasama dan saling bantu-membantu sesama guru sekolah semasa menjalani 
praktikal di sekolah tersebut. 
Tambahan lagi, guru pelatih hendaklah mengamalkan sikap bersih, cekap dan 
amanah dalam menjalankan tugas. Oleh hal demikian, kesopanan dari sudut 
pemakaian dan perwatakan umum adalah sangat penting di mana, seseorang guru 
pelatih perlu menjaga perwatakan sebagai seorang guru pelatih yang berdedikasi 
sepanjang latihan mengajar. Dengan ini, guru-guru lain akan menyukai dan seronok 
bekerjasama dengan guru pelatih. 
Setelah tamat tempoh latihan mengajar di sekolah tersebut, setiap guru pelatih 
diharapkan dapat berjumpa dengan guru besar serta guru-guru lain yang berkaitan 
untuk menyerahkan kembali peralatan yang digunakan semasa latihan mengajar 
(Mok, 2008). 
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Justeru itu, mereka mestilah mengucapkan penghargaan dan terima kasih 
kepada pihak sekolah tersebut kerana sudi bekerjasama dalam menyelesaikan sesuatu 
masalah atau memberi tunjuk ajar sepanjang berada di sana. 
 
2.4  Rancangan Mengajar  
 
Rancangan mengajar harian yang dibuat dengan teliti merupakan kunci kejayaan 
bagi sesuatu pengajaran. Dengan sentiasa berfikir ke hadapan, guru dapat membuat 
jangkaan terhadap tindak balas pelajar dan seterusnya merancang pengajaran 
bersesuaian dengan tindak balas itu. Dengan cara ini guru dapat mengelakkan 
timbulnya beberapa kesukaran. Perancangan yang kurang teliti mungkin 
menimbulkan beberapa keraguan dan masalah disiplin (Coombs, 2009). 
Rancangan mengajar umumnya merupakan satu aspek yang sangat sinonim 
dengan guru. Hal ini juga tidak boleh dipisahkan dengan guru pelatih. Walau 
bagaimanapun penekanan yang berat telah diberikan kepada sesuatu institusi supaya 
penilaian yang dibuat ke atas pelatih mestilah melihat kepada rancangan mengajar 
yang telah mereka sediakan selain dari aspek-aspek yang lain seperti sikap, etika 
profesional dan sebagainya. 
Justeru, hal ini adalah bertujuan untuk melatih para guru pelatih supaya 
perancangan yang tepat mestilah dilakukan untuk menjadikan suatu proses 
pengajaran dan pembelajaran itu berjalan dengan baik dan sempurna sekaligus 
dengan rancangan yang dilakukan dapat menunjukkan ketekalan mereka dalam 
bidang tersebut. Rancangan yang mereka buat mestilah penuh dengan kerapian selain 
kebijaksanaan mereka dalam memilih pendekatan, strategi, kaedah atau teknik yang 
sesuai untuk menyampaikan isi pelajaran. 
Menurut  Yahaya (2005), secara umumnya, rancangan mengajar yang 
disediakan mempunyai tiga bahagian utama yang mesti diberikan penekanan. 
Bahagian-bahagian itu adalah permulaan, penyampaian dan penutup. Seperti yang 
dinyatakan di atas, adalah menjadi tanggungjawab seseorang guru atau guru pelatih 
itu untuk membuat penentuan yang bijaksana bagi menyiapkan satu rancangan 
mengajar supaya pengajaran yang disampaikan dapat mencapai matlamat yang 
mereka ingini dari objektif yang telah dipilih. 
Walau bagaimanapun, adalah menjadi satu kesalahan yang besar sekiranya 
seseorang guru pelatih tidak membuat rancangan mengajarnya. Tindakan yang wajar 
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